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Чтобы не было войны 
Белорусский фонд мира - уважаемая и авторитетная общественная белорусская организация, це­
лью деятельности которой является укрепление мира, дружбы, взаимопонимания и согласия между 
людьми и народами, пропаганда и воплощение в жизнь идей милосердия и гуманизма. Это мобили­
зация средств и усилий общественности для реализации программ, направленных на миротворче­
скую, благотворительную и другую гуманитарную деятельность, осуществляемую за счёт денежных 
и материальных пожертвований и спонсорской помощи. Этой организацией проводится немало ме­
роприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. 
История развития Белорусского фонда мира на­
чалась в 1950 году, когда в Советском Союзе начался 
сбор подписей под Стокгольмским воззванием «О за­
прете применения атомного оружия». Результат пре­
взошел все ожидания - в 
короткий срок было со­
брано более 115 милли­
онов подписей, когда все 
население страны со­
ставляло около 178 мил­
лионов человек. Многие 
люди по своей собствен­
ной инициативе начали 
присылать денежные по­
жертвования в Советский 
комитет защиты мира, 
созданный в августе 1949 
года. На конвертах были 
пометки: «На защиту 
мира», «На благо мира», 
«Чтобы не было войны», 
«За мир во всем мире». 
Далее организация при­
нимала всё более актив­
ное участие в мероприя­
тиях, посвященных сбору 
средств и пожертвова­
ний для детей, попавших 
в беду, и инвалидов. В 
составе Фонда мира со-
стояли деятели науки и культуры (Иван Шамякин, Нил 
Гилевич, Иван Мележ), проявившие инициативу в пе­
речислении заработной платы одного трудового дня 
на финансирование миротворческих акций. 
Сегодня Белорусский фонд мира проводит множе­
ство акций, мероприятий и конкурсов, посвященных 
военной и патриотической тематике. Одним из них 
является творческий проект Первомайской органи­
зации Белорусского фонда мира, посвященный 75-й 
годовщине окончания Второй мировой войны и Вели­
кой Победе, под названием «Слово на службе мира». 
На снимке: старший преподаватель кафедры 
экономики и организации предприятий АПК 
Т.Г. ГОРУСТОВИЧ. 
Участие в нём приняли также студенты и препода­
ватели БГАТУ, представившие работы, написанные в 
различных литературных жанрах (эссе, стихотворе­
ние, очерк): 
- Горустович Т. Г., старший пре­
подаватель кафедры экономики 
и организации предприятий АПК 
- «Педагоги, уроженцы Беларуси, 
Герои Советского Союза»; 
- Гончарова Мария, студентка 3 
курса 14 эо группы ФПУ - «У войны 
не детское лицо»; 
- Коваленко Анастасия, сту­
дентка 3 курса 14 эо группы ФПУ -
«И помнит мир спасенный»; 
- Чернявская Анастасия, сту­
дентка 3 курса 14 эо группы ФПУ -
«Мы мир храним, пока мы помним 
о войне»; 
- Русских Виктор, студент 2 кур­
са 76 м группы АМФ - «Моё почте­
ние, дорогой прадедушка...»; 
- Прокопик Надежда, студентка 
2 курса 16 им группы ФПУ - «Па-
мяць пра вайну». 
По окончании конкурса каж­
дый участник получил Благодар­
ность со следующими словами: 
«Миротворцы столицы искренне 
благодарны Вам за содействие в 
реализации социально значимых программ Фонда 
мира, который на протяжении всей своей истории 
является подлинной копилкой добра и милосердия, 
вносит существенный вклад в святое дело - спасе­
ние священного дара жизни на Земле. Убеждены, что 
мы будем и далее содействовать сообща, ведь залог 
успеха именно во взаимодополняемости наших уси­
лий. Мира и процветания Вам и Вашему коллективу». 
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